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Kamu yararına 
Nâzım Hikmet
Memet Fuat’ın “A’dan Z’ye Nâzım 
Hikmet”inden sonra Prof. Dr. Sevda 
Şener’in “Nâzım Hikmet’in Oyun 
Yazarlığı” incelemesi de çıktı. >}0Oİ
S on günlerde Ankara tiyatro çevreleri, özellikle öğrenciler, menzi­line tiyatro sanatını da yerleştiren bir kadın köşe yazanndan söz ediyor. Derslerde, tam da avant - garde (öncü) sanat akımlarını 
konuştuğumuz bir sırada, öylesine denk düştü ki... “Postpost ya- 
bancılaşma”sının uçağını, “otomatik pilota bağlayıp” depresyonunun derin­
liklerine dalmadan önce, hezeyanlarını “kamu yararına yaratıklandıran” “ti- 
yatrofobik” köşe yazarının ürünleri, Batı’yı yüzyıl mesafe ile izleyen Tur- 
k ish  - i Dada (!) hareketinin canlı örneği oldu. Çünkü yazarın filozofisi E- 
in stein  öncesinden, hatta hiç yaşanmamış bir dünya zamanından dışa vuru­
yor gibi. Bu nedenle orijinal bile sayılabilir. Bu tuhaf ülkede tiyatronun kö­
kenini Dyonisos adında bir adamın sünnet düğününe bağlayanlar varken, 
varsın bir gazeteci de tiyatro sanatına, bu sanatın icracılarına fütursuz atışlar 
yapsın. Sanatı, sanatçıyı “leblebi” ile değil, sanatla taşlayabilmenin, ancak Çe- 
h o v  gibi, Nâzım gibi ustalara özgü olduğunu bir kez daha anımsayarak ko­
numuza dönelim.
P ro f. Dr. Sevda Şener’in “Nâzım H ikm et’in Oyun Yazarlığı”adlı inceleme­
si geçtiğimiz günlerde okurla buluştu. Kitap, Nâzım’ın tiyatrosuna toplu bir 
bakışı içeriyor. Bu konuda ilk kapsamlı çalışma olması bakımından önemli. 
Üç bölümden oluşan kitapta birinci bölüm, Nâzım’ın, toplum sal oluşu ne­
deniyle önemsediği tiyatro alanındaki ısrarlı çalışmalarını, gençlik yıllarından 
başlayarak belgeleriyle sunuyor. İkinci bölümde şairin yirmi iki oyunu kro­
nolojik olarak inceleniyor. Genel bir değerlendirme yaptığı son bölümde ise 
Şener, Nâzım Hikmet tiyatrosunun itici 
gücünü sorumluluk duygusuna; ana 
özelliğini gerçekçi ve ileti ağırlıklı o- 1 
luşuna bağlıyor. Oyunlarında, ken­
dini insanlığa adamış kahrama­
nın, engele takılıp umudunu 
gelecek kuşaklara bağlayan 
devrim cinin, yanlışları gö- / 
rüp düşkmklığına uğra­
yan idealistin, örtük 
tehditlerin ve ölümün 
gölgesinde yaşayan 




çıyı “örnek çilekeş” i- 
lan eden tezin arı duru 
bir sağlaması...
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